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虚構 現実
②アプリなどで加⼯された顔（A') ← ①実際の顔（A）
↓
③AよりもA'が「本物」となる → ④「本物」A'の現実化
図１　対象化と加工への欲望の経路
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化粧をする男性にみる男性の美意識の変化10 11
大森さんのインタビュー概要
■紹介
　都内の百貨店で開かれた、某ブランドのポップアップ
ショップのキャンペーンボーイを務めたり、たまにテレ
ビなどのメディアに出たりしている。自身も「見られる」
対象であるという意識を強く持っており、美に対するこ
だわりも強い。
Q．使用している化粧品
（A）ファンデーション（MAC・ライトフル C ファンデー
ション）
（B）リップ（DHC・薬用リップクリーム［アリス］）
Q．化粧を始めたきっかけ
　（A）は 2017 年春ごろ、ブランドキャンペーンボーイ
として百貨店で声かけをしたことがきっかけ。その際、
上司に髭の剃り後が汚いと言われた。自分の身体という
変えられない部分を指摘され、嫌な思いをした。そこで、
同じ百貨店内にあった MAC のファンデーションで髭の
剃り後を隠すことにした。（B）は鼻炎があり、口呼吸で
唇が乾きやすいことがきっかけ。
Q．そのアイテムを選んだ基準
　（A）は健康的な肌の色の人が使用する印象があり
MAC に入店したところ、スタッフがその商品を紹介して
くれたため。（B）はコンビニなどでよく見かけるため。
以前は安価なものを使用していたが、DHC のリップは使
用して以来効果に満足しており、気に入っている。
Q．どのようにその化粧品を利用しているのか
　（A）厚塗りするために付属のスポンジは使用せず、手
で頬より下、髭を剃る範囲につけている。不自然になら
ないよう、自分の肌の色とグラデーションになるよう気
をつけている。（B）は日常的に、（A）はテレビの取材な
ど写真や映像に残りそうな時や、大切な人と会う時に使
用する。
Q．美に関して意識していることやこだわり
　人の目が非常に気になる。日中はマスクで、雨の日は
傘でできるだけ顔を隠し、鏡でよく確認している。モデ
ルをやる際など、自分が「見せてもいい」という時は気
にならないが、そうでない時は極力見られたくない。鏡
の自分が想像している自分の姿と適合、あるいは期待
以上だと安心する。メイクはその「埋め合わせ」。唯一
のコンプレックスである髭を隠してくれるため安心でき
る。髭脱毛にも関心はあるが、痛そう、高そうというイ
メージがある。また、女性ウケや子供ウケが悪いことは
知っているが、年を取った時に髭があるとワイルドで格
好いいと感じるため、髭の剃りあとが気になるものの、
脱毛には至らない。また、持ち物など、日常が変わらな
いことを好む。化粧は、伸びる（＝変化する）髭をでき
るだけ変化させないための手段。
Q．抵抗を感じる化粧の境界とその理由
　男性の美として、あまりつくられすぎない美、ある種
の野生的なものを持っていることが理想。眉毛は絶対太
め・濃いめと決めている。アイメイクは色気が出せるが、
奥二重であるため、またこの理想に反するためしない。
肌や唇は手を加えて綺麗に保ちたいが、野生性が失われ
る加工はしたくない。 
久米田さんのインタビュー概要
■紹介
　女性の濃い化粧や、ファッションに強いこだわりを持
つ人に難色を示すなど、基本的にナチュラル志向である。
ニキビに若干のコンプレックスあり。
Q．使用した化粧品
（A）ファンデーション
（B）コンシーラー
（C）化粧水（ナチュリエ・ハトムギ化粧水）
Q．化粧をしたきっかけ
　就職活動の中でも、特に重要な会社の本選考。緊張し
ていることを恋人に話したところ、化粧を勧められた。
抵抗はあったものの、大学 2 年性のころ、恋人に遊びの
一環で女性らしい化粧をしてもらっていたことがあり、
その提案を受け入れて（A）（B）を使用した。中高生のころ、
母親が買ってきてくれたことをきっかけに化粧水をつけ
始め、現在は（C）を使用している。
Q．そのアイテムを選んだ基準
　自分で選ぶのは面倒なため、恋人から安価なものを借
りた。ハイブランドはブランドイメージなどの幻想を
買っている印象があり、抵抗がある。
Q．どのようにその化粧品を利用したのか
　面接時に、ニキビや肌の荒れ、クマを消すために（A）
と（B）を利用した。（A）を鼻筋だけに強く入れ、キリッ
とした印象にした。普段は使用しない。
Q．美に関して意識していることやこだわり
　鏡を見るのはネガティブチェック程度で、あえて気に
しないようにしている。どれだけファンデーションを重
ねても骨格は変わらない、理想的な自分、より美しい顔
を追い求めてもキリがない、という点で化粧やファッショ
ンはマイナスをなくす程度のものでしかない。一つの「美」
と言われている定型に収斂させていくような構造が嫌い。
だから、プラスをあまり追い求めたくない。「（タレント
など）なにか別のものになりたい」という動機での化粧
やファッションは不自然に感じる。不自然かナチュラル
かの境界は難しいが、自分の顔を受け入れて、個性を大
事にした化粧やファッションであればナチュラルになる
と思う。
Q．化粧を経験した前後で感じた変化
　マイナスのポイントが補われるため、自信が持てた。
ただ、今のままの自分でよいと感じる。化粧を落とす際も、
「社会的によしとされる見た目を演じていた自分を落とし
ている」という感覚だった。
Q．抵抗を感じる化粧の境界とその理由
　抵抗を感じない境界は、マイナスをゼロにする程度か
どうか。ニキビを隠すのはよいが、鼻を高くするのは若
干抵抗がある。ニキビはできる日もあるができない日も
ある。それを安定化させているだけ。しかし鼻は、高く
なる日もあれば小さくなる日もあることはない。鼻は少
しコンプレックスのため化粧したが、「コンプレックスだ
からいいかな」と言い始めたら、いろんなところを加工
してしまうため、鼻はやり過ぎだと感じた。このように、
自分らしさを失わない範囲での変化にとどめたい。女性
の化粧も、「なんでこんな化かさすのだろう」という、裏
切られるような抵抗感がある。
河村さんのインタビュー概要
■紹介
　化粧品に詳しく、女性の友人と一緒にデパートで化粧
品を見ることを楽しんでいる。バンドサークルで行なわ
れたライブで、白塗りをしたことがある。日常的な化粧
にも少し関心を持っているものの、実際にすることには
抵抗がある。
Q．ライブで使用した化粧品
（A）フェースケーキ・ホワイト
（B）パウダー
（C）アイライナー（すべて三善）
Q．どのような化粧をしたのか
　大学 2 年性のころ、バンドサークルのライブで、ブラッ
クメタルバンドをコピーしたことがきっかけ。自分から
他のメンバーに声をかけたところ反応が良く、皆で白塗
りをすることになった。舞台化粧用の商品を扱っている
と有名な店で購入し、コピーしたバンドを真似て、（A）（B）
で白く塗り、（C）で黒い模様を顔全体に描いた。
Q．化粧に対してどのような関心を抱いているのか
　自分のスキンケアにはあまり関心はなく、化粧品自体
に関心がある。女性の友人とクリスマスコフレの予約を
一緒にしたり、プレゼントに化粧品を送ったりしている。
自分が化粧をできない分、人が化粧をしたり、化粧品を
選んでいたりするのを見て満足する。化粧をすることに
は抵抗があるが、バンドで白塗りをして以来、プレゼン
ト用に買いに百貨店に行くことは抵抗がなくなった。
Q．化粧に関心を抱いたきっかけ
　妹がいるためか、もともと女の子っぽい趣味がある。
ロリータ服や人形を見ることが好き。そのため「女の子っ
ぽいもの」にあまり抵抗がなく、かわいいパッケージ
の多い化粧品に興味がわいた。中高生のころ、ヴィジュ
アル系バンドにハマってからその興味自体も強くなって
いった。
Q．美に関して意識していることやこだわり
　濃い髭や目の形、眉の生え方など、自分の顔にコンプ
レックスがある。そこを隠したり、好きなように加工で
きたりするという点で、化粧をしてみたいという憧れは
ある。男性でも好きなようにいじれたらいいなあ、と思
う。ライブで行なったペイントのような化粧ではなく、
美しく見せるような化粧をしてみたい。毛深いことが悩
みで、髭などを永久脱毛もしたいが、アトピーのため断
念している。化粧をすることに積極的になれない理由の
一つに、このように肌が敏感であることも関係している。
Q．化粧などの加工に抵抗を感じる境界とその理由
　化粧をしてみたいとは思うが、金銭的問題や、やる機
会やタイミングがない。男性が日常的に化粧をする風潮
ではないことがネック。よくある男性用化粧品のコンセ
プトとして、「化粧をしているとはバレない」というも
のが多いが、もっと化粧自体を楽しむ風潮になってほし
い。就職活動など、見せる機会がなかったため実際に化
粧しようとは思わない。もし就職活動向けに化粧をする
とすれば、ペンシルで眉を整えたり、コンシーラーで青
髭を隠したり、第一印象がよくなる程度。趣味であれば、
1990 年代のヴィジュアル系バンド並みにがっつりやり
たい。
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いことを好む。化粧は、伸びる（＝変化する）髭をでき
るだけ変化させないための手段。
Q．抵抗を感じる化粧の境界とその理由
　男性の美として、あまりつくられすぎない美、ある種
の野生的なものを持っていることが理想。眉毛は絶対太
め・濃いめと決めている。アイメイクは色気が出せるが、
奥二重であるため、またこの理想に反するためしない。
肌や唇は手を加えて綺麗に保ちたいが、野生性が失われ
る加工はしたくない。 
久米田さんのインタビュー概要
■紹介
　女性の濃い化粧や、ファッションに強いこだわりを持
つ人に難色を示すなど、基本的にナチュラル志向である。
ニキビに若干のコンプレックスあり。
Q．使用した化粧品
（A）ファンデーション
（B）コンシーラー
（C）化粧水（ナチュリエ・ハトムギ化粧水）
Q．化粧をしたきっかけ
　就職活動の中でも、特に重要な会社の本選考。緊張し
ていることを恋人に話したところ、化粧を勧められた。
抵抗はあったものの、大学 2 年性のころ、恋人に遊びの
一環で女性らしい化粧をしてもらっていたことがあり、
その提案を受け入れて（A）（B）を使用した。中高生のころ、
母親が買ってきてくれたことをきっかけに化粧水をつけ
始め、現在は（C）を使用している。
Q．そのアイテムを選んだ基準
　自分で選ぶのは面倒なため、恋人から安価なものを借
りた。ハイブランドはブランドイメージなどの幻想を
買っている印象があり、抵抗がある。
Q．どのようにその化粧品を利用したのか
　面接時に、ニキビや肌の荒れ、クマを消すために（A）
と（B）を利用した。（A）を鼻筋だけに強く入れ、キリッ
とした印象にした。普段は使用しない。
Q．美に関して意識していることやこだわり
　鏡を見るのはネガティブチェック程度で、あえて気に
しないようにしている。どれだけファンデーションを重
ねても骨格は変わらない、理想的な自分、より美しい顔
を追い求めてもキリがない、という点で化粧やファッショ
ンはマイナスをなくす程度のものでしかない。一つの「美」
と言われている定型に収斂させていくような構造が嫌い。
だから、プラスをあまり追い求めたくない。「（タレント
など）なにか別のものになりたい」という動機での化粧
やファッションは不自然に感じる。不自然かナチュラル
かの境界は難しいが、自分の顔を受け入れて、個性を大
事にした化粧やファッションであればナチュラルになる
と思う。
Q．化粧を経験した前後で感じた変化
　マイナスのポイントが補われるため、自信が持てた。
ただ、今のままの自分でよいと感じる。化粧を落とす際も、
「社会的によしとされる見た目を演じていた自分を落とし
ている」という感覚だった。
Q．抵抗を感じる化粧の境界とその理由
　抵抗を感じない境界は、マイナスをゼロにする程度か
どうか。ニキビを隠すのはよいが、鼻を高くするのは若
干抵抗がある。ニキビはできる日もあるができない日も
ある。それを安定化させているだけ。しかし鼻は、高く
なる日もあれば小さくなる日もあることはない。鼻は少
しコンプレックスのため化粧したが、「コンプレックスだ
からいいかな」と言い始めたら、いろんなところを加工
してしまうため、鼻はやり過ぎだと感じた。このように、
自分らしさを失わない範囲での変化にとどめたい。女性
の化粧も、「なんでこんな化かさすのだろう」という、裏
切られるような抵抗感がある。
河村さんのインタビュー概要
■紹介
　化粧品に詳しく、女性の友人と一緒にデパートで化粧
品を見ることを楽しんでいる。バンドサークルで行なわ
れたライブで、白塗りをしたことがある。日常的な化粧
にも少し関心を持っているものの、実際にすることには
抵抗がある。
Q．ライブで使用した化粧品
（A）フェースケーキ・ホワイト
（B）パウダー
（C）アイライナー（すべて三善）
Q．どのような化粧をしたのか
　大学 2 年性のころ、バンドサークルのライブで、ブラッ
クメタルバンドをコピーしたことがきっかけ。自分から
他のメンバーに声をかけたところ反応が良く、皆で白塗
りをすることになった。舞台化粧用の商品を扱っている
と有名な店で購入し、コピーしたバンドを真似て、（A）（B）
で白く塗り、（C）で黒い模様を顔全体に描いた。
Q．化粧に対してどのような関心を抱いているのか
　自分のスキンケアにはあまり関心はなく、化粧品自体
に関心がある。女性の友人とクリスマスコフレの予約を
一緒にしたり、プレゼントに化粧品を送ったりしている。
自分が化粧をできない分、人が化粧をしたり、化粧品を
選んでいたりするのを見て満足する。化粧をすることに
は抵抗があるが、バンドで白塗りをして以来、プレゼン
ト用に買いに百貨店に行くことは抵抗がなくなった。
Q．化粧に関心を抱いたきっかけ
　妹がいるためか、もともと女の子っぽい趣味がある。
ロリータ服や人形を見ることが好き。そのため「女の子っ
ぽいもの」にあまり抵抗がなく、かわいいパッケージ
の多い化粧品に興味がわいた。中高生のころ、ヴィジュ
アル系バンドにハマってからその興味自体も強くなって
いった。
Q．美に関して意識していることやこだわり
　濃い髭や目の形、眉の生え方など、自分の顔にコンプ
レックスがある。そこを隠したり、好きなように加工で
きたりするという点で、化粧をしてみたいという憧れは
ある。男性でも好きなようにいじれたらいいなあ、と思
う。ライブで行なったペイントのような化粧ではなく、
美しく見せるような化粧をしてみたい。毛深いことが悩
みで、髭などを永久脱毛もしたいが、アトピーのため断
念している。化粧をすることに積極的になれない理由の
一つに、このように肌が敏感であることも関係している。
Q．化粧などの加工に抵抗を感じる境界とその理由
　化粧をしてみたいとは思うが、金銭的問題や、やる機
会やタイミングがない。男性が日常的に化粧をする風潮
ではないことがネック。よくある男性用化粧品のコンセ
プトとして、「化粧をしているとはバレない」というも
のが多いが、もっと化粧自体を楽しむ風潮になってほし
い。就職活動など、見せる機会がなかったため実際に化
粧しようとは思わない。もし就職活動向けに化粧をする
とすれば、ペンシルで眉を整えたり、コンシーラーで青
髭を隠したり、第一印象がよくなる程度。趣味であれば、
1990 年代のヴィジュアル系バンド並みにがっつりやり
たい。
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